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斎藤家文書目録
請求記号 ・文書24
斎藤家文書解題
日日蔵者] 斎藤春樹氏(京都市中京区御射山町)
C文書数] 1508点 (60冊・ 1448通)
[本館収蔵] 阻和52年斎藤春樹氏寄贈
[文書の伝来]本文書は、京都市中京区の東洞院通六角下ルの御射山町に伝わった明治初年の町
政文書である。詳しい伝来経過は明らかでないが、一時期に同町の戸長ないし総代を勤めた斎藤家
に伝わったものを、昭和52年に、校友金井典美氏の紹介によって本館に寄贈されたものである。御
射山町は、江戸時代には諏訪町といっており、南北の東洞院通りに面した町並みで、東西が六角通
りと四条坊通りにはさまれた地域である。近くに六角堂があり、いわばかつての下京の町衆組織の
中心地域に属している。明治5年に市区改正が行われ、旧来の町組の番組呼称が第何区と改められ、
町年寄も戸長と改められた。その後、戸長は総代・伍長と称した時期もあったが、明治11年の郡区
町村編制法によって、再び小区が組と改められ、組』乙戸長がおかれた。戸長は市政の末端の行政事
務を担当し、半官半民的な存在であった。乙れによって、旧来の町組組織による自治的性格はうす
れ、最終的には明治22年の市制施行によって、そうした自治組織は解体してしまった。明治30年代
に入ると、旧来の自治的側面を回復させる目的で、公同組合の結成が始まり、数ケ町が集まって連
合公同組合を結成するようになった。本文書は乙の町組織の改編期にあたる時期のものであり、町
政を担当した戸長の家に伝わったものである。総点数1508点であり、近代の行政文書としては点数
が少なすぎる。どういう経過でζうした一部分のみが斎藤家に残ったのかははっきりせず、また現
地調査もしていないので、同類のものが他家l乙残っているのかも明らかでない。
〔文書の内容〕本文書の内容は、町政運営上の行政文書である。年代的lζは明治3年から41年に
わたっており、一応明治期だけのまとまりをみせているが、相互に関連のあるものは少なく、内容
的には多彩である。戸長としての公的な立場のものに限られており、そのため、上級関係機関から
の通達類や、町内での連絡控や、町費の収支に関するものが中心である。総点数1508点のうち、そ
の半数以上は町用の諸経費支出の領収書であって、残りの500点余も町政運営上の重要書類といっ
た性格のものではなく、活版印刷物や箆書・覚書類が多く、二次的な内容のものである。乙れらの
中からややまとまりのあるものを少し紹介しておく。 i町用諸事控J12冊(文書番号4)は御用留
であり、明治5年から20年にわたっての公式書類を写しとっている。町内各層から戸長lζ出された
「諸願伺届書之写J(同3・31他)ICは日常生活に関連した細々とレた届書・願書がとじられている。
しかし収録期間は断片的で、長期間κわたるものはない。 i記臆」とある町内庶務記録(同17)は、
明治18年のものが1冊しかないが、日誌風』乙細事が記録されていて参考になる点が多L、。明治23年
の「組出金取集帳J(向36)は、戸別割の諸徴収金の集計簿であり、一応のまとまりをみせている。
町内の日彰小学校に関するものもいくつかあるが、いずれも断片的なものでありまとまりに乏しい。
同様に寺社の運営に関するものや公共施設の維持に関する書類もみられるが、いずれもとくかぎら
れた時期・内容のもので、乙れのみでは利用範囲が限られている。その他のものも総じて雑多なも
のが多く、まとまりに乏しい。
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新券状願書写
御射山町→明治3年竪帳2冊
人別送り受取簿
御射山町→ 明治3年竪帳l冊
諸願伺届書之写
戸長田殿孫兵衛→明治5年5月 竪帳
2冊
町用諸事控
戸長田殿孫兵衛→ 明治5-20年竪帳
12冊
民費課出計簿各表帳
御射山町→明治8年7月 竪帳l冊
〔町内戸数調]
御射山町→明治8年罫帳1冊
町入費出金簿
御射山町→明治12年3月 横帳1冊
記 [町内客殿取払]
御射山町→ 明治12年9月27日 写真版
l通
〔町周諸買物領収書]
御射山町→明治12-28年小紙19通
市街地坪数地価合計帳
御射山町→明治13年竪帳l冊
〔堀jl四条架橋金請取]
京都府→御射山町 明治14年12月 小紙
l通
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市街地税未納延納願 12 
御射山町地主総代→ 明治15年3月 罫帳l冊
口達 [徴収金〕
別勘定方→明治15年4月 横帳1冊
町内席順定 14 
総代→明治16年7月 中紙l通
契約書 [伝染病対策] 15 
御射山町→明治17年5月 竪帳l冊
徴発物件月々増減表 16 
御射山町→明治17年活版刷l通
記臆[庶務記録] 17 
御射山町総代→ 明治18年正月 竪帳l冊
斎藤家文書
御射山町本籍一覧表
河本庄兵衛→ 明治18年大紙1通
[神社寄付金他請取]
→御射山町 明治18年罫紙7通(1綴)
府下水害救助願
御射山町総代→京都府知事明治18年
罫紙4通(1綴)
土蔵坪数取調書
御射山町総代→ 明治19年8月 罫帳l冊
[町内不動料支払願]
御射山町→明治19-38年罫紙 ・小紙
15通
授業料納付書
御射山町総代→臼彰小学校 明治20年
活版刷1通
[諸買物領収書綴]
→御射山町明治20年小紙22通(1綴)
棲円建築有志金募集
北野神社→明治21年正月 活版刷3通
京都最初潅水社広告
明治21年4月活版刷1通
通 〔仕法書他]
和気講社→明治21年4月 活版刷1冊
調書集
総代藤井→明治21年竪帳l冊
町用領収書綴
→御射山町明治21年小紙27通(1綴)
印税帳簿受検調書
御射山町→明治21-22年罫帳6冊
諸届書類納
御射山町→ 明治21-24年罫帳B冊
記[町費出費覚]
御射山町→明治21年一36年罫紙12通
告〔他県者寄留調]
下京区長→ 明治22年2月 活版刷l通
授業料領収証
下京第四小学校→ 明治22年7月 小紙
11通(1綴)
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市税営業割
御射山町→ 明治22年小紙 1通
組出金取集帳
御射山町→ 明治23年正月 横帳1冊
記 〔授業料納付書他]
御射山町総代→ 明治23年小紙7通
( 1綴)
仮証 [資金寄付]
京都市盲臨院→中村半兵衛他 明治24年2
月小紙16通(1綴)
〔飲食代等請求書]
山口→御町内E那明治24年4月小紙
21通(3封)
借用金証文
師阿武雄→御射山町総代明治24年仮綴
l冊
町内諸書類入
御射山町→明治25年罫帳16通(1袋)
盛芥採取費
塵芥採出張所→ 明治26年6月 罫帳 l冊
戸別授業料納付書
目彰小学校→ 明治26年12月 罫帳1冊
[諸買物領収書綴]
→御射山町明治26年小紙30通(1綴)
諸証文 〔金禄公債証書他]
御射山町→明治26年罫紙他15通(1袋)
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日彰小学校費領収書 46 
下京区長辻信次郎→ 明治25年一31年罫紙 (1-10)
10冊
京都府公文
大阪朝日新聞明治27年正月 活版刷 l通
[両陛下成婚奉祝通知]
奉祝掛明治27年2月活版刷1通
本堂修繕有志簿
池幼専正明治27年5月活版刷1冊
日彰会会則
日彰会発起人明治27年 6月 活版刷1通
証 [私祭費等請取]
→御射山町明治27年小紙14通(1綴)
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( 1-14) 
斎藤君主文香
[宴会開催通知]
工兵第四大隊出征予銭会長 明治27年
活版刷 l通
諸書綴入
御射山町明治29年罫紙134通(1綴)
施薬院及協会規則
施薬院設立発起人明治30年3月 活版刷
1冊
学校建築有志出動簿
御射山町明治30年4月竪帳1冊
御布告及一切届類
総代斉藤役中明治30年6月仮綴l冊
(132通)
神宮奉斎会入会申込書
明治30年小紙l通
篤志寄付申込書
下京区第四学区→学務委員 明治30年
活版刷 1通
神宮奉斎会組合規約
明治30年活版刷2通
金銭渡シ一切証書
総代斎藤役中→明治30年仮綴1冊
(47通)
預金預通帳
商工貯金銀行→御射山町総代明治30-35
年罫帳2冊
〔町用諸買物領収書]
→御射山町明治30-38年小紙32通
学校l乙関する書類
下京連合幹事会→ 明治31年仮綴8冊
[諸届書綴]
御射山町明治31年罫紙53通(1綴)
[諸買物領収書綴]
→御射山町明治31年小紙11通(1綴)
校舎建築寄付金領収書
日彰小学校→ 明治31年横帳l冊
謝状 [寄贈]
日彰小学校他→御射山町 明治31・37年
大紙2通
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寄付金領収証
白髭神社→ 明治32年 5月8日 大紙 l通
二重瓶消火器広告
高木文平明治32年5月活版刷1通
夜警費集金表
平松武兵衛明治32年6月竪帳1冊
町内田殿氏地所登記書類
堤喜兵衛明治32年7月罫紙他3冊・
7通(1袋)
火災保険証券
帝国火災保険会社→御射山町 明治32年8
月活版刷 1通
死亡届
斎藤寿太郎→公同組合長 明治32年11月5
日罫紙1通
通知書 〔発病入院]
下京区役所→衛生幹事明治32年11月
罫紙 1通
決算報告
御射山町明治32年活版刷 l通
[届書及通達綴]
御射山町明治32年罫紙28通(1綴)
[町内諸行事通達]
御射山町明治32-36年罫紙21通
御所八幡宮社修繕有志簿
御所八幡宮明治33月正月竪帳l冊
[飲食代等領収綴]
→御射山町明治33年正月 小紙11通
( 1綴)
会則 C篤義会]
御射山町総代明治33年正月 罫帳1冊
[不就学者調依頼]
日彰小学校→御射山町 明治33年 7月
罫紙 1通
御願 [電話工事土砂除去]
京都市役所土木係→京都商工銀行 明治33
年10月31日罫紙 1通
豊国神社祭典有志帳
明治33年10月罫帳1冊
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(1-10) 
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(1ー 11)
斎藤家文書
68 [電話工事出願談合]
京都市役所土木係→御射山町 明治33年11
月罫紙 1通
69 
70 
〔盛芥処理通達]
連合衛生幹事→衛生組長 明治33年11月
活版刷1通
連合公同組合決算報告
明治33年竪帳1冊
[諸買物領収書]
→御射山町明治33年小紙17通
72 
?????????????
?????? ??
?
??
73 
建家借用証書
川村喜代楠→御射山公同組合長 明治33年
罫紙 l通
74 
電燈料集金表
公同組合長→ 明治34年正月 罫帳1冊
75 [学区会議員選挙名簿閲覧〕
下京区役所明治34年 8月16日 罫紙 1通
[社員死亡調]
日本赤十字社京都支部 明治34年8月
小紙1通
78 
[溝蓋修繕通達]
下京第四連合衛生幹事→御射山町 明治34
年9月活版刷l通
[下痢売薬注意通達]
下京第四連合衛生組合→御射山町 明治34
年10月中紙l通
80 
移転居
松居庄七→明治34年11月 罫紙 l通
81 
下京第四学区決議書
明治34-36年活版刷4通
勧業博覧会協賛会規程
明治36年正月 活版刷6通
82 
口代 [建家売却]
袖崎定之助→御射山町明治36年4月
罫紙 1通
83 
親睦会決算報告
明治36年6月小紙2通
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(1ー 17)
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(1-3) 
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98 
99 
( 1-2) 
124 
寄留届
末次清兵衛→下京区長明治36年 8月
罫紙 1通
記 [地所売却]
田賀喜兵衛→御射山町総代明治36年10月
罫紙 1通
愛宕鎮火講社結成趣旨書
明治36年活版刷1通
上半期町費募集明細書
御射山町 明治36年小紙1通
京都奉公義会救護規程
京都府衛生会明治37年 2月罫紙3通
( 1綴)
〔偽大麻暦頒布通達]
神宮奉斎会京都本部→ 明治37年 3月
活版刷l通
帳簿之控
河本圧兵衛→組合長明治37年6月 罫紙
1通
C諸通知類綴]
斎藤→ 明治37年仮綴1冊(31通)
〔諸買物領収書綴]
→御射山町 明治37年小紙45通(3綴)
証[電燈料領収〕
京都電燈会社明治38年10月小紙14通
( 1綴)
市訪iI示 [防疫警戒]
京都市参事会→ 明治38年10月 活版刷
1通
[英国艦隊乗組員歓迎会]
組長→ 明治38年10月罫紙 1通
届書 〔家屋売却]
於尾小太郎→御射山町惣代 明治38年12月
罫紙 l通
[諸買物領収書綴]
→御射山町 明治38年小紙15通(1綴)
[近衛師団入営通知他]
御射山町総代→ 明治38年罫紙13通
( 1綴)
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斎藤家文書
100 C諸買物領収書]
→御射山町明治38年小紙26通(1綴)
101 
公債証書購入保管便法
逓信省→明治38年活版刷 l通
102 
告諭 [火災警戒通達]
京都市長→ 明治39年4月21日 活版刷
1通
103 
下京第四連合衛生組合予算表
明治41年活版刷2通
C払金出金通知]
木村→堤喜兵衛 (年不詳)3月4日
小紙 1通
105 
口演 [観世能楽会開催]
(年不詳)5月 活版刷l通
106 
【貯金通帳査収依頼]
平松→高浜(年不詳)丑6月12日 小紙
1通
記 [帳簿送り状]
平松武兵衛→斉藤 (年不詳)6月22日
小紙 1通
[参詣積金取集]
総代木村→ (年不詳)7月25日 小紙
1通
京都奉公義会募集
御射山町公同組合長→ (年月日不詳)
罫帳 l冊
110 当座請取入
御射山町→ (年月日不詳) 罫帳114冊
(袋入)
???
口代 [四組連合踊提燈の件]
総代→ (年月日不詳) 小紙 l通
112 誌 〔印鑑証明]
伊勢朝熊社長 (年月日不詳) 小紙 1通
地券願書断書
(年月日不詳) 罫紙 l通
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( 1-，6) 
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( 1-3) 
衛生費之通
下第四衛生区→御射山町 (年月日不詳)
小紙 3通
[町内家持調] 130 
御射山町 (年月日不詳) 罫帳1冊
出征軍人遺族共済会規約
(年月日不詳) 活版刷 1通
赤山保勝会規則
(年月日不詳) 活版刷 l通
所得税納入，心得備考
御射山町総代 (年月日不詳) 活版刷
l冊
講則 [愛宕講]
(年月日不詳) 活版刷 1通
国庫債券申込
御射山町 (年月日不詳) 罫帳l冊
[学務委員選挙通達]
(年月日不詳) 罫紙 l通
〔胞衣埋納料通知]
愛身社→ (年月日不詳) 活版刷3通
出征軍人義金有志表
御射山町 (年月日不詳) 罫帳l冊
軍国勤倹貯蓄論
京都奉公義会 (年月日不詳) 活版刷
l冊
所得税納入J心得備考
(年月日不詳) 活版刷 1冊
建家借用証書
北林初太郎 (年月日不詳) 罫帳1冊
消防卿筒別製積り書
(年月日不詳) 罫紙 l通
〔雇用人夫票]
御射山町 (年月日不詳) 小紙137通
( 3束)
郵便の張ふだ
(年月日不詳) 小紙7枚(1袋)
鎮火講社札
愛宕神社 (年月日不詳) 木札l枚
目録 [寄贈]
堤忠次郎→御町中 (年月日不詳) 中紙
1通
目録 [寿祝品]
藤野きみ (年月日不詳) 大紙 l通
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斎藤家文容
[町用諸買物領収書]
→御射山町 (年月日不詳) 小紙他22通
〔飲食代等領収書]
→御射山町 (年月日不詳) 小紙81通
[飲食代金領収書]
西村家→御町中 (年月日不詳) 小紙
11通(5封)
〔町用諸雑費領収書]
→御射山町 (年月日不詳) 小紙48通
〔神社入用費覚]
(年月日不詳) 罫帳l冊
〔町費各戸分担控書]
御射山町 (年月日不詳) 小紙3通
〔町費収支控]
御射山町 (年月日不詳) 罫紙l通
【包紙・封筒他〕
(年月日不詳) 大紙他22通
[文書断片他]
(年月日不詳) 小紙他9通
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